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Краснодарский край входит в Южный федеральный округ, на его территории проживает 
более  пяти  миллионов  человек,  из  них  54  %  –  горожане  и  46  %  –  сельские  жители. 
Исследователи  показатели,  что  каждый  третий  безработный,  зарегистрированный  в  органах 
службы  занятости  края  –  молодой  человек  в  возрасте  16–26  лет,  более  13  %  молодых 
безработных – выпускники образовательных учреждений различного уровня.  
Для  подготовки  профессий,  нужных  предприятиям  города,  намечено  разрабатывать 
программу  подготовки  специалистов  и  ввести  договорные  отношения  между  учебными 
заведениями  и  предприятиями  на  подготовку  работников  определенных  специальностей. 
Серьезное значение администрация города уделяет возрождению и совершенствованию системы 
профессиональной  ориентации  и  профессиональному  образованию  школьников  в  условиях 
рыночной экономики. 
Около  20  %  безработной  молодежи,  зарегистрированной  в  центрах  занятости  края  – 
выпускники общеобразовательных школ, высших и средних учебных заведений, ПТУ. В крае не 
создана  система  льгот  для  предприятий,  сохраняющих  и  создающих  новые  рабочие  места, 
представляющих работу для женщин, молодежи и других слабозащищенных групп.  
В  соответствии  с  Федеральной  программой  ﾫМолодежная  практикаﾻ  службой  занятости 
населения  Краснодарского  края  осуществляется  трудоустройство  выпускников  учебных 
заведений, зарегистрированных в качестве безработных более трех месяцев, в возрасте 16–26 лет 
включительно,  на  временные  рабочие  места,  позволяющие  приобрести  профессиональные 
знания,  умения  и  навыки  с  целью  повышения  конкурентоспособности  на  рынке  труда  и 
получения постоянного места работы.  
Решение проблем занятости молодежи на Кубани осуществляется посредством принятия 
закона Краснодарского края ﾫО государственной молодежной политике в Краснодарском краеﾻ, 
ежегодной  краевой  комплексной  программы  реализации  государственной  молодежной 
политики  в  Краснодарском  крае  ﾫМолодежь  Кубаниﾻ.  Создана  и  функционирует  ﾫКраевая 
молодежная биржа трудаﾻ с филиалами в городах и районах. 
Основные  направления  программных  действий:  а)  создание  условий  для  перехода  к 
гарантированному трудоустройству молодежи после всех  видов  основного  и  дополнительного 
профессионального  обучения;  б)  обеспечение  потребности  молодежи  в  получении 
профессионального  образования  по  перспективным  видам  деятельности;  в)  содействие  в 
трудоустройстве  на  временные  работы  учащихся  и  студентов  профессиональных  учебных 
заведений,  а  также выпускников этих  учреждений  с  целью  получения  практических навыков 
работы; г) содействие временной занятости граждан в возрасте 14–18 лет в целях приобщения 
несовершеннолетних  к  труду,  получения  профессиональных  навыков,  адаптации  к  трудовой 
деятельности;  д)  расширение  взаимодействия  между  органами,  заинтересованными  в 
обеспечении  занятости  молодежи  и  подростков  (органов  службы  занятости,  образования,  по 
делам молодежи внутренних дел). 
Правительственная  программа  содействия  должна  опираться  на  государственную 
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управления  являются  федеральные,  территориальные  и  местные  (городские,  районные) 
программы. В современных условиях исходным постулатом стратегии занятости в российском 
обществе  должен  стать  принцип  достижения  и  поддержания  эффективной  занятости, 
допускающий  безработицу  в  социально  приемлемых  пределах.  Реализации  этого  принципа 
может  способствовать  оптимальное  сочетание  экономической  эффективности  и  социальных 
результатов.  
Главным направлением государственной политики в социально-трудовой сфере является 
формирование эффективной системы создания рабочих мест, сохранение кадрового потенциала 
в сочетании с опережающими мерами по предотвращению роста безработицы. 
Можно выделить следующие государственные задачи в этой сфере: 
-  обеспечение  правовых,  экономических  и  организационных  условий  для  создания  и 
сохранения рабочих мест, развития кадрового потенциала в различных отраслях экономики; 
-  регулирование  складывающегося  национального  рынка  труда  и  повышение 
конкурентоспособности рабочей силы; 
- формирование эффективной структуры занятости населения; 
- повышения качества создаваемых рабочих мест; 
- предотвращение роста неполной занятости и массовой безработицы. 
В  условиях  российской  рыночной  экономики,  которая  еще  не  до  конца  прошла  стадию 
формирования,  молодым  людям  очень  трудно  найти  свое  место  в  жизни  общества  и  они 
сталкиваются  с  серьезными  проблемами  при  трудоустройстве.  В  связи  с  этим  государство 
обязано  эффективно  решать  проблемы  занятости  молодежи,  ведь  молодежь  –  это  будущее 
России. 
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